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Resumen 
En el presente anexo se presenta la información recopilada por el autor como soporte para la 
evaluación estructural del edificio. 
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E.1. Documentación del edificio original 
A continuación se presentan los planos y la documentación que se ha podido consultar sobre 
el edificio original y que han sido de enorme utilidad para realizar la evaluación estructural. 
 
Figura 1.1  Plano original de la planta sótano del edificio 
 
 




Figura 1.2  Plano original de la planta baja del edificio 
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Figura 1.3  Plano original de la planta primera del edificio 
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Figura 1.4  Plano original de la planta segunda del edificio 
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E.2. Documentación de la reforma de 1945 
En este punto se detalla documentación que se ha encontrado sobre la reforma realizada 
sobre el 1945. Se constituye de la memoria descriptiva y de los planos del proyecto de 
reforma. 
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Figura 2.1  Plano de los refuerzos de techo planta segunda 
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Figura 2.2  Plano del forjado de techo planta tercera 
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E.3. Documentación de la reforma de 1978 
En este apartado se detalla documentación que se ha encontrado sobre la reforma realizada 
en 1978. Se constituye de la memoria del anteproyecto, de la memoria del proyecto 
ejecutivo, de la memoria de cálculo y de la solución de refuerzo adoptada definitivamente. 
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E.4. Normativa de 1941 
A continuación se presenta la normativa de 1941 en que se establecían las restricciones del 
hierro en la edificación. A modo de curiosidad se ha incluido el artículo en que se limita la 
tensión admisible mínima para el hierro con el fin de no desaprovechar hierro en el caso que 
este sea utilizado. 
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